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La revista “Al derecho y al Revés”, se ha constituido 
desde su creación, en el medio idóneo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de Unisangil para la 
divulgación y difusión de expresiones del conocimiento 
fruto del análisis y la reflexión desde la teoría, así como 
de la ejecución y resultados de investigación jurídica y 
socio jurídica, realizados por académicos e investigadores 
de diversas latitudes y especialidades que colaboran de 
manera armónica y desinteresada con nuestra comunidad 
académica. Consecuentes con la misión y fines tanto 
de Unisangil como de la Facultad, la revista presenta 
un compendio de trabajos científicos con el ánimo de 
contribuir desde la academia, al debate público como 
ejercicio dialógico que involucra a la ciencia del derecho 
frente a la dinámica de la cambiante realidad social. 
  
En esta ocasión se presentan temas que abordan el análisis 
desde diversas perspectivas y áreas del derecho, que sin 
embargo tienen en común realidades fácticas y jurídicas 
de innegable actualidad. Es así como a continuación se 
presenta un breve resumen del contenido temático de la 
revista.
En un primer momento se presenta un trabajo del 
investigador y docente Javier Mauricio Hernández 
Ferreira que refiere a reflexiones sobre el conflicto armado 
en Colombia y la aplicación del Derecho Internacional 
Humanitario, tema que presenta posturas y argumentos 
basados en las particularidades del conflicto desde la 
visión del derecho internacional. También se cuenta con el 
aporte del docente investigador, Rodrigo Andrés Moscoso 
Valderrama, que conceptualiza acerca de la noción de 
servicio público, función pública y función administrativa 
en el Estado Social de Derecho desde una óptica jurídica y 
filosófica. En otro de sus apartes, el profesor e investigador 
magister en derecho administrativo, Guillermo León Ríos 
Cárdenas, realiza una revisión de los antecedentes fácticos 
de la responsabilidad médica, a través de un ejercicio 
descriptivo y analítico que logra presentar una visión 
panorámica de la evolución legal del tema desde la praxis.
Interesante resulta también el aporte del Magister Mexicano, 
Noé López Zuñiga, quien presenta los resultados de un 
trabajo de investigación sobre la problemática del fenómeno 
de transmigración internacional en México, a propósito de 
reformas constitucionales que se constituyen en paradigmas 
del derecho en esas latitudes, pero de gran incidencia en el 
plano internacional.  Por su parte el investigador, abogado, 
docente y doctor en sociología, Rafael Velandia Montes, 
aborda el estudio del delincuente sexual como fenómeno 
de incorregibilidad, visto desde la teoría y teniendo como 
referencia el caso colombiano. Este trabajo tiene la virtud de 
presentar aspectos teóricos y posturas desde la psicología, la 
sociología y la criminología sobre tan controversial tema.  
Innegable aporte resulta, el presentado por el docente 
investigador y abogado venezolano, José Oswaldo Cacique 
Ayala, en cuanto pretende realizar un estudio comparado 
acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, 
tomando como referencia los sistemas jurídicos de España, 
Venezuela y Colombia; tema que resulta de innegable 
vigencia en tiempos en que activistas de los derechos luchan 
por el reconocimiento de uniones de este talante. En la línea 
de los derechos fundamentales, el connotado presbítero 
Ricardo Azael Escobar, Doctor en Ciencias Políticas y 
Sociología, presenta un estudio muy sesudo acerca de la 
eutanasia, abordando el ejercicio desde sus fundamentos 
conceptuales, desarrollo socio-político y ético, a partir de la 
óptica religiosa de la iglesia católica. Finalmente se cuenta 
con el magistral aporte del magister venezolano, Lino J. 
Pereira Monterroza, quien intenta presentar el tema de la 
democratización y acceso a las tecnologías de la información 
y las comunicaciones desde una perspectiva jurídica o 
postura garantista como derecho.  
Como se puede evidenciar, la presente edición de la revista 
consigue reunir los debates más controversiales y de gran 
actualidad para presentarlos desde diversos matices y 
posturas jurídicas fundamentadas y argumentadas en la 
ciencia jurídica y la praxis, con lo cual, seguramente lograrán 
impactar a sus lectores de manera positiva. 
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